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’火災発生前■の売上高1火災発生後 売上減少高の売上高 （収益減少高）
■
■ ポソド ポソド3月 ！ 8，500 なし 8，500
4月1　　　≡ 8，000” たL 8，OOO”
弗ンド
5月 7，400”2，400 5，OOO”
6月 7，000叩3，300” 3，700’’
7月 6，600”4，200” 2，400”
8月 7，200”5，100” 2，100”
9月 7，400”6，800” 600”
10月 7，700”7，400” 300”
11月 8，OOO” 8，000’’ ■
ポンド
売上減少高・・ ・計 30，600
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